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INTRODUCCION 
El Cooperativismo es un movimiento económico social que logra disminuir 
el costo de ciertos materiales, fomenta la educación y recreación a sus 
asociados. 
El Cooperativismo ha existido desde el comienzo de la humanidad, donde 
las familias se agrupaban para ayudarse mutuamente. 
El presente trabajo de grado consiste en la "EVALUACION ECONOMICO 
ADMINISTRATIVA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS 
TRABAJADORES DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL MAGDALENA 
COOTRACAJAMAG" Donde se analiza el funcionamiento de esta en los 
años comprendidos entre 1996 y 1997 y además se determina las actuales 
necesidades de sus asociados. 
Hoy en día la institución cooperativa tiene que demostrar su derecho a la 
existencia y al crecimiento por la simple eficiencia de sus operaciones, por 
la excelencia del servicio que da a sus clientes, por las contribuciones que 
hace el progreso agrícola industrial. 
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Las Cooperativas y otros tipos de empresas verdaderamente mutualistas 
son parte integrante de la economía nacional. Exactamente del mismo 
modo en que tienen que ser parte de un orden económico verdaderamente 
libre. Si las cooperativas y empresas mutualistas tienen hoy importancia a 
nivel mundial, entonces la administración o gerencia es igualmente 
importante, debido a que la obra que actualmente hacen los 
administradores de cooperativas sea la posibilidad del éxito que hasta hoy 
se ha logrado. Pero estos administradores tienen que ser suficientemente 
humildes y preferentemente realistas para que sepan que hay 
conocimientos e instrumentos adecuados para sus labores, sin los cuales la 
realización de su gran oportunidad se hace virtualmente imposible. Los 
mejores gerentes están descubriendo cuanto pueden hacer para llevar a la 
realidad dichas posibilidades. 
Hay un arte y una ciencia de administración cuya aplicación de las labores 
de la gerencia dan modernidad a la administración y la ponen al día, al 
mismo tiempo que la hace imaginativa y eficiente en el sentido más 
verdadero de la palabra. La Planeación del futuro de una empresa, 
organizar y dirigir el trabajo de otras personas, proporcionarle una 
jefatura constructiva e inspiradora para su trabajo, y controlar las 
operaciones de la organización para que se alcance objetivos claramente 
concebidos, son elementos centrales de vital necesidad para la 
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administración moderna lo mismo en las cooperativas que en cualquier 
otro tipo de negocios. 
En verdad la falta de suficiente personal competente de gerencia 
probablemente sea el factor !imitador más serio para el mayor crecimiento 
y expansión de la actividad cooperativa. 
Esto no se logrará aguardando que estas personas se presenten en el 
umbral de las cooperativas, procedentes de empleos en otros negocios. El 
único modo seguro de pertrechar a las actividades de las empresas 
cooperativas con ei tipo de administración que necesita, es mediante el 
desarrollo de las capacidades de las personas con las que actualmente 
cuenta, más bien que esperando que tales personas les caiga en el regazo 
procedente de otras fuentes. 
Las cooperativas poseen determinadas características similares. Para que 
progresen es necesario su aceptación por la comunidad. Por consiguiente, 
sus operaciones tiene que ser ejemplos de los negocios mejor llevados, más 
eficientes, más serviciales y más útiles, tanto para sus clientes como para 
la comunidad en la que existen. 
La instauración de una administración moderna en las cooperativas es 
necesaria, puesto que sabemos que las posibilidades de supervivencia de 
instituciones económicas y políticas en el mundo a decir verdad, la 
supervivencia de libertad en si depende primordialmente de cuan buena 
sea la labor que se haga. 
El presente trabajo tubo como objetivo hacer una evaluación económico 
administrativa de la cooperativa de Ahorro y crédito de los trabajadores de 
la caja de compensación familiar del Magdalena " COOTRACAJAMAG ". 
Este estudio se llevó a cabo en las instalaciones de la caja de compensación 
familiar del Magdalena " CAJAMAG ubicada en la calle 23 con carrera 7 y 
8 en la ciudad de Santa Marta Distrito Turístico Cultural e Histórico de 
Colombia. 
Objetivo general. Evaluar económica y administrativamente a la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores de la Caja de 
Compensación Familiar del Magdalena " COOTRACAJAMAG ". 
Objetivos específicos: 
o Evaluar los servicios ofrecidos. 
u Determinar que papel está desempeñando la Asamblea General. 
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Medir los excedentes económicos obtenidos por la cooperativa durante el 
período analizado, su distribución y evaluación. 
Determinar tipos o clases de aportes realizados por los asociados. 
Valorar la Gestión Gerencia! y del Consejo de Administración. 
Conocer el desarrollo social al interior de la Cooperativa. 
Constatar los proyectos de desarrollo social económico planteados por 
la administración. 
Establecer cuales son las necesidades de los asociados de la Cooperativa 
" COOTRACAJAMAG ". 
Medir la relación de los aportes -beneficio Social al interior de la 
Cooperativa. 
Limitaciones. 
CI Límite de precisión. La información fue limitada y registrada de 
acuerdo al proceso por las que atraviesa esta actividad. 
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Límite de especialización. Para la planeación de la cooperativa se 
seleccionó la información, eliminando todos los datos con modalidades 
de poca influencia sobre ella. 
Limitación geográfica. El presente estudio se realizó en la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito de los trabajadores de la Caja de Compensación 
Familiar del Magdalena "COOTRACAJAMAG " ubicada en la calle 23 
entre carrera 7 y 8 en la ciudad de Santa Marta. 
Recolección de la información. Esta investigación se realizó a través de dos 
fuentes de información: 
Información primaria. Para la recolección de la información se utilizó el 
método de observación directa simple con visita a las instalaciones, se 
aplicó un cuestionario a todos los asociados obteniéndose la información 
básica para la descripción y análisis, se reforzó con entrevista personal 
al gerente y los miembros de Consejo de Administración, corno también 
consultando los libros y registros de tipo contable. 
Información secundaria. Se obtuvo mediante textos, tesis, estatutos y 
documentos relacionados con el tema. 
Justificación. Se justifica la realización de este trabajo de investigación 
por las siguientes razones: 
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Como manual de consulta y guía administrativa para los estudiantes, 
administradores y todo el personal vinculado de una u otra forma a la 
administración de cooperativas u otros. 
Para saber cuales son las necesidades actuales de los asociados de la 
Cooperativa " COOTRACAJAMAG " 
Como mecanismo para otras actividades de la cooperativa para mejorar 
los beneficios y servicios de ésta. 
lncentivar a los asociados para que utilicen más los servicios que les 
ofrece la cooperativa. 
Planteamiento del problema. Las cooperativas en los países en vías de 
desarrollo han tratado de fomentar una economía, operando con sus 
propias iniciativas. En el afán de surgir como empresas se encuentran 
muchas dificultades, en las que se encuentra ante todo con el nivel 
académico de sus asociados. 
Las cooperativas, como cualquier otro tipo de empresa, necesitan de una 
buena administración, para lograr con éxito todos sus propósitos y metas,. 
Con el fin de ofrecerles mejores servicios y beneficios a todos sus 
asociados. Como empresas las cooperativas deben cumplir todas las 
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funciones básicas de la administración, corno son: planear, organizar, 
dirigir y controlar. 
Toda empresa, sin importar el tipo de actividad para su buen 
funcionamiento necesita de las funciones básicas de la administración y de 
un gran manejo económico. 
Es por esto que presentamos este estudio que evaluó la parte económica 
administrativa de la cooperativa de Ahorro y Crédito de los empleados de 
la caja de compensación familiar del Magdalena "COOTRACAJAMAG ". 
Las variables tenidas en cuenta son las siguientes: 
Variable dependiente. La variable teórica escogida es la administración. 
Variables independientes. Las más importantes son: 
Planeación, Organización, Dirección y Control 
Hipótesis Después de analizadas las variables anteriormente expuestas 
podemos formular la siguiente hipótesis: Si toda empresa independiente de 
el tipo o actividad a que se dedique, aplica todos los principios 
fundamentales de la administración como son: planear, organizar, dirigir, 
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y controlar, los resultados se verán reflejados en un buen funcionamiento y 
mayor rentabilidad y por ende el éxito de la misma. En este caso una 
Empresa Cooperativa. 
MARCO TEOR1C0 CONCEPTUAL 
7.1 ANTECEDENTES 
La primera finalidad de las cooperativas es elevar el nivel de vida de sus 
miembros; la naturaleza del movimiento cooperativo y la condición de su 
desarrollo no consiste solo en buscar la producción y distribución de los 
bienes, sino también el hombre mismo y su conducta. 
Una empresa cooperativa es un organismo que nace y se desarrolla en su 
medio económico y social. Según la actividad de la cooperativa 
determinada funciones toman mayor importancia en relación con otros. 
La administración de empresas es la creación, diseño, mantenimiento e 
innovación de un conjunto de condiciones que permitan al negocio producir 
actividades, crecer y recibir la aceptación de ia sociedad. 
La administración planea sus objetivos y todos los demás factores 
esenciales, organiza sus actividades y su personal, dirige y controla cada 
parte de la empresa; para una empresa cooperativista cuatro funciones 
son importantes para lograr las metas y propósitos trazados. 
19 
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La cooperativa de ahorro y crédito de empleados de la caja de 
compensación familiar del Magdalena fue creada el 13 de diciembre de 
1989 con personería jurídica 1122 del 3 de marzo de 1990;: empezó a 
funcionar en las instalaciones de la caja de compensación familiar del 
Magdalena " CAJAMAG ", situada en la calle 23 con carrera 7 y 8 en la 
ciudad de Santa Marta. 
Esta cooperativa fue creada con 38 asociados fundadores y su primer 
Consejo de Administración fue integrada así: 
Presidente : Digna Aragón de Navarro 
Secretaria : Altamira Yaneth F 
Vicepresidente : Hortensia Hernández 
Vocal : Samuel Arenas Sanabria 
Vocal : Pedro Avendaño 
Primer Gerente : Jorge Salazar 
Estas personas dedicaron tiempo y empeño para lograr fortalecer la 
cooperativa y crecer en cuanto al número de asociados. 
Uno de los objetivos de la cooperativa es poder ofrecer más servicios y 
lograr la integración entre los asociados con programas de recreación. 
La evolución de las cooperativas pequeñas y de tipo medio tienen un 
reparto de funciones que supone equivalentemente cierto grado de 
desarrollo. Se piensa, sin embargo, que las cooperativas de tipo medio o 
pequeño han de evolucionar en el sentido de franquear ciertas etapas 
esenciales: 
Separación entre las funciones comerciales y las funciones de decisión 
de la cooperativa, para que el director pueda efectivamente consagrarse 
a sus deberes de gestión general, supervisión, organización, etc. 
Conocimiento de la importancia de los estudios comerciales y reflexión 
sobre función comercial. 
Separación de las funciones, estudios comerciales y ventas. 
La estructura organizacional de un sistema viable de cooperativas varía 
entre lo simple, y lo complejo; y depende de las condiciones económicas, 
sociales, culturales, psicológicas y gubernamentales de cada país. 
No existe una norma o modelo de estructurar cooperativas que puede 
garantizar el éxito y la viabilidad en todos los países, o para todas las 
cooperativas en todas las regiones de un mismo país. Los líderes 
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cooperativos y especialistas del gobierno tendrán que desarrollar una 
estructura que se adapte a las correlativas circunstancias del país. 
La administración es un proceso que consiste en planear, organizar, dirigir 
y controlar. Con estas funciones se determinan y logra metas trazadas, 
que son ejecutadas por personas con la ayuda de recursos. 
El recurso más importante es el humano, por consiguiente, la 
administración es algo que es diferente y está por encima y más allá 
incluso, de la suma de especializaciones técnicas tales como ventas, 
fabricación y finanzas. 
La administración es, en sí, una especialización distinta a las que los 
funcionarios ejecutivos dedican una parte tan grande de su tiempo antes 
de que lleguen a ser administradores o gerentes generales. 
Los conocimientos y conceptos de administración son aplicables a todo tipo 
de empresa incluyendo las cooperativas. En el cooperativismo los aportes y 
ahorros de los asociados y las transacciones como créditos, préstamos, 
etc., son los aspectos determinantes del fracaso o éxito de la cooperativa. 
Toda cooperativa cuenta con los servicios de un gerente, se dictan reglas 
fundamentales para la dirección de las empresas, que se coloca al lado y 
por encima de ella ciencia profesional o técnica. Una buena administración 
y una buena dirección constituyen elementos primordiales. 
La primera finalidad de la institución cooperativa es elevar el nivel de vida 
de sus miembros, pero, por los medíos empleados y las cualidades que 
exige a sus socios y desarrolla en éstos aspira y alcanza algo más elevado. 
En tal caso, la meta de cooperación es hacer hombres más responsables al 
fin de que cada uno de éstos se eduquen para la vida privada y todos 
juntos para la vida social. 
Para abordar de lleno a la gestión de las cooperativas deben considerarse, 
a la vez, los deberes económicos y la obra social. 
Existe un método seguro y eficaz para analizar los problemas de 
administración que se pueden presentar en una cooperativa?. Esta es una 
pregunta importante que muchos administradores se hacen cuando tienen 
problemas de gerencia, estos problemas con cierta incertidumbre 
razonable pueden tener aspectos importantes como son datos técnicos, 
comerciales, financieros, pues hacen que sea posible poner en práctica 
soluciones viables para la solución de estos problemas. Para proceder a 
dar soluciones a los distintos tipos de problemas hay que recorrer de 
manera sistemática ciertas etapas que nos ayudarán a buscar dichas 
soluciones. 
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Primera etapa: Esta tiene gran importancia, nos dice como discurrir el 
problema planteado . En el caso de nuestro estudio el gerente de la 
cooperativa podría considerar que el problema consiste en tener una 
mayor cobertura para poder prestar a sus asociados todos los servicios 
necesarios con los cuales podrían satisfacer algunas de sus necesidades. 
Segunda etapa: En esta etapa debemos reunir toda la información 
sobre el problema y hacer su critica. A lo largo de esta etapa debemos 
reunir toda la información que ayude directa o indirectamente a la 
solución de nuestros problemas y debemos tener bien claro lo siguiente: 
Cuáles serían las posibles causas de un deficiente manejo o mala 
administración de la cooperativa. 
Cuáles serían los posibles elementos que podrían compararse con otras 
cooperativas de trabajadores. 
Las diferencias que pueden afectar a dicha cooperativa con la 
prestación de sus servicios más adecuados. 
d. Hacer un análisis de los datos aportados por la contabilidad. 
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Al hacer la crítica ésta debe ser sistemática y objetiva. Ya que la 
información no son necesariamente exacta ni necesariamente completas. 
La crítica es conveniente para descubrir cuáles podrían ser las 
desproporciones que se hayan podido suceder, lo mismo que las 
inconveniencias o contradicciones que se puedan descubrir. 
Será importante tener mucha prudencia acerca de ciertos datos 
suministrados por trabajadores o subalternos cuya procedencia pueda 
estar encausada a la difamación de la información, pero es de mucha 
utilidad recoger toda esta información la cual nos puede ayudar a conocer 
la opinión que desea tener la gerencia acerca de sus programas. 
Tercera etapa: Aquí debemos buscar los árbitros de la solución, 
partiendo de la información obtenida, conviene buscar cuales son las 
soluciones más factibles para poder actuar y así obtener el resultado 
esperado. 
Al buscar solución debernos tener en cuenta cuáles son las reacciones que 
puedan contrarrestar la puesta en práctica de nuestra solución. En 
nuestro caso que es el de una cooperativa, todos los problemas pueden 
tener un aspecto humano. Teniendo en cuenta que cuando un cliente de 
una cooperativa pretenda poner en práctica ciertas mejoras, algunas 
personas pueden oponerse, vo!untariamente o no, a la acción emprendida. 
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En sus deseos de mejorar los servicios que allí se prestan, el gerente 
tendría quizás que modificar ciertos hábitos pasando por encima de 
muchas rutinas. Tendría que tener en cuenta la posible rectitud de sus 
empleados, lo mismo que sus asociados y los medios que puedan oponerse 
a sus esfuerzos por seguir adelante con la cooperativa. 
Todo esto puede tener algunos riesgos que convendría precisarlos y 
conocerlos bien, tenerlos siempre en el pensamiento para poder medir 
exactamente su importancia. Hay que prever las consecuencias que 
puedan tener el planteamiento de las soluciones. Algunas posibles 
consecuencias podrían ser: que se llegase al punto de una renuncia por 
parte de la gerencia si algunas de sus scluciones planteadas puedan 
presentar a su vez más problemas de los que se tienen. Una solución 
técnica afortunada puede chocar con la insuficiente formación del 
personal. No tendrá objeto un esfuerzo de mejora en la prestación de los 
servicios si los métodos técnicos o administrativos siguen siendo los 
mismos que se han venido aplicando anteriormente cuando las cosas no 
han marchado de la mejor manera. 
En la elección de una solución hay que preocuparse indispensablemente de 
su rentabilidad. Entendemos por ello que tiene que haber una justa 
correspondencia entre los medios a poner en práctica y los fines a realizar. 
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Cuarta etapa: Determinación de las condiciones concretas para la 
realización de las soluciones tomadas. 
Todo esto implica una serie de operaciones, que entre más importantes 
sean tendrán que figurar obligatoriamente prescrito en la decisión o 
circular o repartir entre los interesados. Se debe tomar la determinación 
de buscar los responsables y la correcta definición del ámbito de 
responsabilidad de cada uno en relación con los medios que se dispone. 
Quinta etapa: Se debe prever el control de los resultados que se 
obtendrán. 
Este punto es importante ya que el control de la actuación nos permitirá 
volver a plantear el problema aportando mejorar las posibles soluciones 
que se llevarán a cabo. Una empresa cooperativa presenta todas las 
características de un organismo vivo: nace, se desarrolla En un medio 
económico y social en el que debe seguir su evolución. Tiene unas 
necesidades, no sobrevive si determinadas funciones esenciales no están 
aseguradas: aprovisionamiento, venta, fabricación, etc. Estas funciones se 
reparten entre los diferentes colaboradores. 
Esto es cierto, cualquiera que sea la dimensión de la cooperativa, aun en el 
caso de que diversas funciones sean llevadas a cabo por el mismo 
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individuo. Por supuesto, según la actia?dad de la cooperativa, 
determinadas funciones toman una importancia mayor en relación con 
otras ( función técnica en la elaboración, función comercial en el 
aprovisionamiento a en la venta ). 
Para que un organismo vivo, corno es una cooperativa, se desarrolle con 
soltura, primero giee hay que censar funciones vitales: enumerar las 
funcio.nes, determinarlas y fijar las responsabilidades que se deriven. 
Después hay que repartir estas funciones y estas responsabilidades de 
mane -a que cada uno sepa exactamente la extensión de 514 cometido y 
también el cometido de los demás colaboradoees. En último lugar hay que 
atribuir a los hombres la autoridad necesaria para permitirles asumir 
estas responsabilidades ( definir las funciones, repartir las 
responsabilidades, atribuir la autoridad). Se dice que no existe un tipo 
ideal de gerente, al igual que el buen bateador de béisbol, el gerente tiene 
que crearse su propio estile. A pesar de que esta se presente cada uno 
debe hacer las cosas siguientes: planea, oeganiza, dirige y controla el 
trabajo de otras persona. En realidad cuanto más alto es el porcentaje de 
tiempo que un gerente dedica a un trabajo parecido al de sus 
subordinados, tanto menor derecho tiene al título de gerente. 
p Administración: Una forma como pueden describirse las actividades de 
administración es decir siendo las especializaciones de las personas que 
figuran en la administración. Es decir, los departamentos o divisiones 
de la estructura de la organización, corno pueden ser las de ventas, 
finanzas, personal, crédito, servicios, etc. Las distintas 
especializaciones están representadas de diversos modos. Esto depende 
de la forma en que se haya establecido la estructura de la organización. 
Otra forma como podrían describirse las actividades de la administración 
es a base de los niveles de responsabilidad tales como, administrativos, 
ejecutivos y supervisores. El administrador determina la estrategia a 
donde ha de llegarse; cómo avanzar; cuando comenzar; cuando llegar y 
quién ha de ser el conductor. El funcionario ejecutivo determina la táctica: 
mapas de ruta, equipos a utilizarse, láminas, cómo hacer frente a casos de 
emergencia, quien debe cuidar de que se cumplan los planes. El supervisor 
asegura la acción hasta el final, da cuenta de !os adelantos logrados y hace 
ajustes para situaciones de urgencia. 
Hay veces en las que este " nivel de responsabilidad '' resulta útil, 
proporciona orientación para la asignación de responsabilidades a los 
distintos casos. También este punto de vista hace resaltar los modos en 
que las actividades de !a administración difieran de acuerdo con el nivel en 
que se les !leva a cabo. 
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Otro punto de vista que hay que describir sobre la administración y que es 
parte fundamental, consiste en ver la base de las funciones que son 
comunes en todas las actividades de sus estructura y a todos tos niveles de 
las mismas. Todos los miembros de la administración tienen que planear, 
organizar, dirigir, y controlar-. Son rr:uchos los que consideran que éstas 
son los principios básicos de la administración. 
La administración se ve cada vez más sobra esta base, la relación es un 
término muy amplio. Puede significar cesas distintas para personas 
diferentes, en diferentes motivos, incluso a un mismo tiempo, una persona 
puede pensar en la administración a base de las personas que la 
constituyen, mientras que la otra persona puede pensar en las funciones o 
actividades de las personas que figuran en la administración. La moraleja 
es que cuando algo o alguien está siendo administrado, el gerente o 
administrador tiene que recordar cual es su labor presenta y no la que era. 
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2. DISEÑO METODOLOGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA IN 
2.1 SELECCON Y MEDICION DE LAS VARIABLES 
Método utilizado. Para la elaboración del presente estudio, el tipo de 
investigación utilizada es el descriptivo y analítico permitiendo conocer de 
manera global el aspecto general de la Cooperativa de COOTRACAJAMAG 
como es el económico-administrativo. 
2.1.1 Variable dependiente. La variable teórica escogida es la 
administración; con la cual la empresa cooperativa aplicando los principios 
administrativos racionaliza sus recursos productivos ( aportes, intereses, 
etc. ) de que dispone y los utiliza para sus actividades con el fin de obtener 
'beneficios económicos y poder brindar a sus asociados más servicios. 
2.1.2 Variables independientes. Las más importantes son: 
Planeación: Puede definirse como el proceso por el cual un 
administrador mira el futuro, es un proceso mediante el cual se 
elaboran planes, programas y proyectos para el logro de unos objetivos 
o fines determinados tendientes a reducir los riesgos e incertidumbres. 
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t*.• Organización: Consiste en buscar la manera para el funcionamiento de 
la empresa,. Trata de organizar a cada una de las partes constituyentes 
( trabajadores, colaboradores, etc. ) sus tareas específicas. Se pretende 
que se tenga en cuenta principios básicos tales como: delegación 
apropiada de autoridad, definición de acciones y responsabilidades, unidad 
de mando y reconocer la importancia de llevar en la empresa un ordenado 
sistema de registros contables para el logro de las metas y objetivos. 
Control: La función central de este principio es medir los resultados 
logrados en la etapa de ejecución, comparar los resultados con los 
estándares derivados de los objetivos definidos en la función de 
planeación y evaluar para tomar medidas correctivas si es necesario. 
Este proceso se realiza para toda la empresa a través de la estructura 
organizativa. 
Dirección: Es un medio de influencia que ejercen las personas sobre 
otra para obtener algún tipo de resultado; es por consiguiente, un 
medio con el cual se pueden solucionar los problemas relativos a la 
conducción y manejo del recurso humano. 
Una dirección inapropiada conduce a los individuos al logro de los objetivos 
del sistema administrativo. 
Económica: Esta variable puede tomarse como una unidad compleja de 
administración, sin embargo, no es posible considerar ésta corno la prima 
de todas !as unidades productoras de la empresa; se trata de la aplicación 
de los principios microeconómicos a la actividad cooperativa. La variable 
en estudio fue la de Aporte-Beneficio Social 
2.2 DETERMINACION DEL UNIVERSO TEMPORAL Y GEOGRÁFICO DEL 
ESTUDIO 
El presente trabajo se realizó en la Cooperativa de Ahorro y Crpedito de los 
Trabajadores de la Caja de Compensación Familiar de! Magdalena 
"COOTRACAJAMAG "ubicada en la calle 23 con carreras 7 y 8 en la ciudad 
de Santa Marta, Distrito Turístico Cultural e Histórico de Colombia, al norte 
del departamento del Magdalena. 
Limita: Por el Norte 
Sur, Antigua central de transportes 
Oeste, Avenida del Río 
Este, Colegio de bachillerato Instituto los Andes. 
2.2.1 Situación geográfica del Municipio de Santa Marta. Santa Marta, 
Distrito Turístico Cultural e Histórico del departamento del Magdalena, 
limita: Norte, con el Mar Caribe; por el Sur, el distrito del San Juan 
Córdoba, siendo la línea divisoria la quebraala del Doctor; por el oriente, 
Riohacha y Valledu par sirviendo de línea divisoria la boca del río Ceña, 
Sabanas de Volador y los cerros de la Sierra Nevada; por el occidente, el 
mar Caribe. 
2.2.2 Espacio temporal del estudio. La memoria de grado intitulada: 
EVALUACiON ECONOMICO-ADMINISTRATIVO DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO DE LOS TRABAJADORES DE LA CAJA COMPENSACION 
FAMILIAR DEL MAGDALENA "COOTRACAJAMAG ", fue desarrollada en un 
lapso de ocho ( 8 ) meses; se subdividió de la siguiente manera: 
<4 Entre los meses de abril y mayo de 7997se procedió a conocer y 
plantear el problema objeto de estudio; se presentó la propuesta para 
su aprobación. 
<4 Durante los meses de mayo, junio y julio de 1997 se comenzó a 
recolectar la información para la realización del proyecto a presentar 
en la segunda fase del acuerdo 003. 
Se desarrolló el trabajo pasando por la fase de recolección de la 
información primaria y secundaria. 
Se tabuló y analizó la información procesándose los datos obtenidos; 
presentándose información y elaboración del trabajo final. 
Se sustentó el proyecto ante los jurados de memoria de grado en el mes 
de agosto. 
2.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA RECOLECCION DE 
LA 1NFORMACION 
2.3.1 Recolección de la información. Esta investigación se realizó a través 
de dos fuentes de información: 
Información primaria. Las utilizadas fueron la observación directa 
simple con visita a las instalaciones, se aplicó un cuestionario a todos 
los asociados obteniendo la información básica para la descripción y 
análisis, se reforzó con entrevista personal al gerente y los miembros 
del Consejo de Administración, como también consultando los libros y 
registros de tipo contable. 
Información secundaria. Se obtuvo mediante textos, tesis, estatutos y 
documentos relacionados con el tema. 
3. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
3.1 ANÁLISIS GENERAL SOBRE LOS ASOCIADOS 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito de los trabajadores de la Caja de 
Compensación Familia del Magdalena " COOTRACAJAMAG ", cuenta en la 
actualidad con un total de 87 asociados todos ellos trabajadores de la Caja 
de Compensación, cifra que disminuyó a raíz de que la Caja de 
Compensación acabó con el programa de Mercado Social er el mes de 
octubre de 1994 cuando contaba con 149 asociados. 
3.1.1 Clases de aportes. El tipo de certificado de aporte que dan los 
asociados a la Cooperativa, se limita sólo del aporte obligatorio, con que 
cada uno contribuye para el fortalecimiento de la misma, la cual es el 4% 
sobre el salario correspondiente; aparte de esto no realizan ningún tipo de 
actividades que contribuyan para el mejoramiento o fortalecimiento 
Económico-Social de la Cooperativa. 
3.1.2 Servicios ofrecidos. La Cooperativa de COOTRACAJAMA de acuerdo a 
los estatutos establece que los objetivos a seguir son la prestación de los 
siguientes servicios: 




Recreación Social y Vacacional. 
En la actualidad y corno se estableció en un principio, la Cooperativa sólo 
funciona con el principal objetivo para la cual fue creada; Ahorro y Crédito, 
servicio que ofrecen de manera oportuna, otorgando préstamos a sus 
asociados con interés razonable cuando estos lo solicitan con fines 
personales, familiares y de calamidad doméstica. 
Teniendo en cuenta lo anterior, deducirnos que los asociados utilizan el 
servicio que ofrece la Cooperativa, manifestando que son buenos y 
oportunos en el sentido que los concede en forma inmediata, claro está 
llenando los requisitos exigidos para su consecución, con facilidades de 
pago generando beneficios a los asociados, resolviendo así muchos 
problemas de tipo económico y social. Los asociados expresaron a su vez 
no contar aparte de los otros servicios con eventos de integración, salvo los 
realizados para efectos de Asamblea y elegir nueva junta directiva. 
Dan a conocer los asociados a COOTRACAIAMAG que encuentran 
satisfecha sus necesidades en lo que respecta a ¡a consecución de créditos, 
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más como la Cooperativa carece de otros servicios, no genera en sí el 
mayor grado de complacencia. 
3.1.3 Necesidades de los Asociados. Como ya es de conocimiento, las 
personas que conforman la Cooperativa de COOTRACAJAMAG son todas 
pertenecientes a la Caja de Compensación Familiar del Magdalena 
"CAJAMAG ", entidad con cubrimiento en todo el departamento del 
Magdalena y que presta servicios de subsidio familiar, salud, recreación, 
capacitación y en la actualidad cuenta con un proyecto de vivienda para los 
afiliados y empleados, quienes disfrutan como es lógico de los servicios que 
proporciona la Caja de Compensación. Aun así, ellos sienten !a necesidad 
de que la Cooperativa de COOTRACAJAMAG amplíe los servicios tales como: 
educación formal, materiales de construcción para mejora de vivienda, 
vivienda, recreación social, previsión social, con lo cual mejoraría la 
calidad de vida de los asociados, y si en un momento dado existieran 
dificultades en la consecución de los servicios de la Caja, ellos tengan la 
opción de recurrir a los de la Cooperativa. 
3.1.4 Desempeño de la Asamblea General. La Asamblea General de 
asociados de COOTRACAJAMAG, se convoca en el período y de conformidad 
con las normas legales, reglamentarias y estatutarias cumpliendo con sus 
funciones, rigiéndose estrictamente por los estatutos. 
La asistencia por parte de los asociados a las asambleas se cumple con una 
participación mayoritaria de sus integrantes, con decisiones compartidas, 
deliberando temas de primordial importancia, que pueden ser 
determinantes y beneficiosas para los cooperados; existe una minoría que 
opta por no asistir, porque considera que lo allí se trata y las decisiones 
que se tornan no pasar de ser simples proposiciones, que no se reflejan en 
su ejecución, lo que denota poca organización y programación. De manera 
general, todos los asuntos que se tratan y las decisiones que se toman son 
de simple competencia de la Asamblea General, están enmarcadas dentro 
del contexto, obviando algunas decisiones que deben tomar otras 
instancias como son la Junta de Vigilancia y el Consejo de Administración, 
la intervención y participación de los asistentes difieren en el sentido que 
una mayoría es espectador pasivo, otros en cambio hacen propuestas 
innovadoras, intercambian ideas y colaboran en para organizarla. 
Otro organismo como es la Junta de Vigilancia de COOTRACAJAMAG ejerce 
las funciones correspondientes de información, control y seguimiento, son 
responsables y periódicamente emiten un volante informativo accesible a 
todos los asociados y otro informe por escrito a la Asamblea General, 
detallando el desarrollo de sus actividades. En lo concerniente a los 
estatutos internos de COOTRACAJAMAG, se ajustan a la realidad actual de 
la Cooperativa, por estar especializada en el momento en el servicio de 
Ahorro y Crédito y no se ha salido de ese contexto. 
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Actualmente dichos estatutos necesitan una modificación para salir del 
estancamiento en que se encuentra la Cooperativa con relación a los 
cambios, que día por día surgen a raíz de la situación económica del país, 
que son inherentes a sus asociados, estas reformas deben estar acorde con 
las exigencia y demás objetivos por la que fue conformada la Cooperativa. 
3.1.5 Desempeño Administrativo. La Cooperativa de empleados de 
CAJAMAG según sus asociados, es una entidad que no tiene una visión 
proyectada hacia el desarrollo de planes, programas y proyectos. Tienen 
en su junta Directiva personal preparado y capacitado para su desempeño 
en el cargo, pero el no contar con la disponibilidad de tiempo y espacio 
físico, por muy buena voluntad y empeño en sacarla adelante, interfiere en 
el logro de los objetivos que se tengan propuestos, estos impide también 
hacer una buena gestión que lleve a la realización de proyectos de 
desarrollo social generando beneficios a sus cooperados. 
El manejo administrativo operante es de tipo empírico que no permite un 
crecimiento integral, faltando la organización y control por parte de los 
directivos que los llevó a una situación crítica debido al fraude. efectuado 
por uno de los miembros de la Cooperativa. 
En relación a lo anteriormente expuesto, los asociados manifestaron que 
tanto el gerente como el Consejo de Administración, cuenten con un 
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espacio de tiempo disponible que les permitan realizar actividades 
tendientes a fortalecería económicamente, además, que el gerente sea una 
persona ajena a CAJAMAG, con esto tendría la posibilidad de gestionar y 
realizar los proyectos propuestos, objetivos y metas. 
3.2 ANAL ISIS GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
COOTRACAJAMAG 
En toda empresa y en este caso una entidad cooperativa, para el 
cumplimiento de los propósitos debe formular y aplicar en su gestión lo 
más eficiente posible, los principios administrativos con los cuales se logra 
la realización de todos los objetivos. 
Para el análisis administrativo de la Cooperativa de trabajadores de 
CAJAMAG nos apoyamos en las funciones administrativas como son: 
Planeación, Organización, Dirección y Control. 
3.2.1 Planeación. La Cooperativa de empleados de CAJAMAG, es una 
entidad que no tiene un proceso de planeación con criterios definidos, sus 
directivos tienen la buena voluntad para sacarla adelante pero esta no es 
suficiente, porque no cuentan con un espacio de tiempo que les permita 
reunirse de manera regular para tratar asuntos propios de la Cooperativa 
que conlleve a la planeación de actividades, buscando el desarrollo de la 
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misma; responsabilidad que están en manos del Consejo de 
Administración, el gerente y cada uno de los Comités que lo conforman. 
La planeación estratégica es deficiente, la única planteada está en el 
renglón de ahorro y crédito, estrategia dirigida a mantener un capital para 
las diferentes modalidades de crédito ( necesidades urgentes de los 
asociados, préstamo sobre la mitad o valor total de los aportes, créditos 
para libre inversión); aparte de lo anterior no se presentan actividades que 
permitan canalizar otros recursos tendientes a ampliar otros servicios que 
hasta el momento no ha podido ofrecer la Cooperativa y para estar acorde 
con los cambios económicos y sociales en que día por día el país y el 
departamento están sujetos. 
En lo referente, la toma de decisiones de las actividades propuestas, los 
directivos manifestaron que las decisiones son discutidas, analizadas, y 
compartidas, pero al no existir una programación adecuada no son 
realizadas. 
La misión y visión institucional de la Cooperativa no están establecidas en 
los estatutos, por cuanto no tienen una economía de servicios de acuerdo a 
las exigencias del medio que haga de ella una organización modelo en 
economía solidaria. 
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Las políticas de la Cooperativa son formuladas por el Consejo de 
Administración y la gerencia, entre ellos no hay claridad ni coordinación de 
los lineamientos que esta conlleva, y que deben estar acordes con las metas 
que tenga la Cooperativa y si son deficientes interfieren en el cumplimiento 
de las mismas. 
La Cooperativa no desarrolla programas que ayuden a su fortalecimiento 
por parte de los Comités que la integran, los únicos proyectos que han sido 
presentados y que están siendo estudiados son: reformar los estatutos 
con el fin de ampliar los servicios y la cobertura permitiendo un 
crecimiento integral en busca satisfacer todas sus necesidades. 
3.2.2 Organización. La organización de la Cooperativa, se rige por las 
normas que contempla la Ley 79 de ¡988, donde se establecen los 
mecanismos de control para su funcionamiento. 
La autoridad dentro de la Cooperativa recae en los directivos de cada 
Comité, quienes reciben y transmiten todo lo que sucede en s área, a la 
vez que son responsables del cumplimiento de estas tareas asignadas. En 
cuanto al cumplimiento de estas tareas hay poca responsabilidad en la 
realización de las mismas, debido a que la prioridad de los miembros son 
sus labores como empleados de la Caja de Compensación. 
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3.2.2.7 Estructura Organizacional. La estructura organizativa es simple, 
visiblemente no existe un oraanigrarna en la Cooperativa, aunque no está 
esquematizada, existe de hecho un orden Jerárquico planteado con su 
respectiva línea de autoridad, los cuales se encuentran en sus estatutos 
internos distribuido los cargos con sus diferentes funciones, dicha 
estructura está acorde y se adapta a la entidad y a las normas 
establecidas por la Ley Cooperativa. 
A lo anterior, se le suma la no existencia de un manual de funciones donde 
se presenten una correcta descripción de cargos y se le asigne a cada 
asociado, Comités y Directivos responsabilidades y procedimientos, esto 
conlleva a un descontrol, supervisión y ejecución deficiente. 
La Cooperativa de COOTRACAJAMAG por su estructura organizacional 
formal simple, su proceso decisorio es descentralizado, ya que es asumido 
por todos los asociados y delegados de Comité y Directivos. 
El clima organizacional, no es el adecuado, hay inconformidad por falta de 
comunicación, motivación e interés entre uno y otro asociado y directivo; 
aún así existe voluntad y empeño de sacarla adelante, ahondando en 
esfuerzo, para cumplir con sus actividades. 
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3.2.3 Dirección. En COOTRACAJAMAG, no hay adecuada función directiva, 
en las pocas actividades que se delegan no existe organización, 
orientación, integración ni coordinación, impidiendo su realización. 
Referente al tipo de dirección, se determinó que es democrático, iniciando 
con el Consejo de Administración y el gerente, donde el gerente presenta a 
sus subordinadas las actividades a realizar. El nivel de motivación de la 
Cooperativa con sus asociados es bajo, no hay programas que ,os 
incentive, lo cual crea desgano e indiferencia que contribuye al 
incumplimiento de sus funciones y actividades a realizar, reflejándose en el 
bajo progreso de la Cooperativa. 
3.2.4 Control. La Cooperativa de COOTRACAJAMAG, no ha implantado 
una herramienta básica de la gestión como es el control interno, de esta 
forma resulta difícil para los directivos centrar una medición de resultados 
logrados entre la etapa de ejecución y los objetivos establecidos. 
Por no tener un sistema de control bien estructurado la Cooperativa se vio 
en una situación crítica debido al fraude efectuado por ano de sus 
miembros ( tesorero ) ya que cada órgano revisa y ejerce su propio control, 
estos a su vez rinden un informe a la Asamblea General sin qu2 estos sean 
verificados, además, no tienen establecidas medidas de contingencia. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, convenimos que sus debilidades y 
fortalezas principales son: 
OffilLIDADES 
 
Limitación de tiempo 
No tiene recursos organizaciones 
( planta física propia) 
No establecen procesos de planeación 
No aplican técnicas modernas de Admon. 
Ejemplo: Planeación estratégica 





Aplicación de normas y 
Leyes de la legislación 
Cooperativa. 
3.3 GESTION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y DE LA GERENCIA 
El Consejo de Administración de COOTRACAJAMAG, es el órgano de 
dirección y administración sujeto a la Asamblea General, cuyos mandatos 
ejecutará; sus atribuciones están precisadas en los Estatutos. El Consejo 
de Administración elige al gerente que es el ejecutor de las disposiciones y 
acuerdos del Consejo, es el representante legal de la Cooperativa, sus 
funciones están precisadas en los Estatutos. 
Tanto el Consejo de Administración como el gerente son los responsables 
directos del buen funcionamiento administrativo de la Cooperativa. El 
Consejo de Administración de COOTRACAJAMAG está conformado en la 
actualidad por cinco asociados hábiles discriminados así: 
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Presidente Vice-presidente 
Secreta ra Tesorero 
Fiscal 
Todos ellos personal con preparación académica, pero carecen de 
formación cooperativa ya que sus conocimientos son del todo superficiales. 
Su estructura administrativa es adaptada a los Estatutos y reglamento 
interno, no tienen criterios de administración, aunque no tienen ningún 
tipo de dificultades a la hora de tomar decisiones desconocen los procesos 
que la involucran; al no tener claridad sobre los principios administrativos 
también carecen de conocimientos en la elaboración de proyectos que 
permitan su desarrollo integral, tampoco pueden establecer procesos de 
planeación por lo cual no tienen claridad sobre lo que hay que hacer y la 
manera de lograrlo, lo que incide en el buen funcionamiento que pueda 
tener, reflejándose también en el desarrollo adecuado de los servicios e 
incursionar en nuevas actividades que les permita aumentar sus recursos 
económicos, otra situación que desfavorece su desempeño es la poca 
disponibilidad de tiempo que tienen para gestionar, la prioridad de ellos es 
la labor como empleados de la Caja de Compensación. 
La gestión gerencia/ es ineficiente, su principal inconveniente es la no 
disponibilidad de tiempo, puesto que la gerente es trabajadora activa de la 
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Caja de Compensación, que por la posición que ocupa dentro de la empresa 
ésta le exige mucha responsabilidad, tiene el cargo actualmente la de 
abogada de la Caja y representa a la entidad en la negociación del pliego 
de peticiones ante el Sindicato, situación que le impide dedicarse a 
gestionar actividades de la Cooperativa. 
3.4 ASPECTOS ECONOMICOS 
La información que se pudo obtener y que sirvió de base para realizar un 
breve análisis de la situación económica-financiera de la Cooperativa de 
trabajadores de la Caja de Compensación familiar del Magdalena 
COOTRACAJAMAG, son el Balance General y el Estado de Excedentes y 
Pérdidas preparados para la vigencia fiscal de 1997. Por motivos ajenos a 
nuestra voluntad el período fiscal de 1998 no su pudo obtener para su 
análisis respectivo. 
Para el análisis financiero se empleó el método de análisis vertical, 
utilizando el procedimiento de porcentajes integrales y el procedimiento de 
razones simples. 
1. Análisis tanto del Balance General, como del Estado de Excedentes y 
Pérdidas, puntualizando los criterios relativos más significaivos. 
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Balance General. Según los porcentajes obtenidos en el análisis vertical de 
los Estados Financieros de la Cooperativa de trabajadores de CAJAMAG. 
E/ total de activos es de $53.778.294.44 lo que equivale al 700%. Entre 
otros activos y créditos vigentes se da un 91%, correspondiéndole a 
créditos vigentes con garantía personal con $32.253.587.00 un 60%, y 
otros activos con S16.859.024.95 un 31% mientras que la cifra menos 
significativa corresponde a caja con $50.000.00 lo que representa un 
0.093%. 
Del pasivo y patrimonio el más significativo es el capital social con 
$47.117.672.82 que equivale al 87.6% siguiendo el total pasivo con 
$6.660.621.62 que equivale al 12.38% y la cifra más significativa hacia 
abajo es cuentas por pagar con 51.587.607.00 equivalente al 2.95%, 
sumados al pasivo total con el patrimonio equivalente al 100%, igual al 
activo total. ( Ver anexo A) 
Sobre el estado de excedentes y/o pérdidas se observa que sobre el total de 
los ingresos que es de $ 13.859.183.14 que es la base del 100%. La cifra 
más significativa corresponde al total de los ingresos operacionales 
distribuidos en un 85.72% para ingresos por servicios con $ 71.879.896.14 
ingresos por administración y/o sociales con $1.954.954.00, equivalente a 
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un 14.1% y el punto más bajo corresponde a ingresos financieros con 
$24.243 equivalente a un 0.18%. Ver anexo 8. 
2. Se continúa el análisis efectuando las siguientes razones y naciendo los 
comentarios del caso. 
Capital de trabajo = activo corriente - pasivo corriente 
Capital de trabajo = 35 -479.258.4 -- 3 -587.607 
Capital de trabajo = 31 891.651.4 
La Cooperativa de CCOTRACAjAMAG dispone de $31 "891.651.4 de capital 
de trabajo. 
Razón circulante o de capital de trabajo llamada también índice de 
liquidez mediata o solvencia mediata. 
Activo corriente 




3 "587.607.. -.)C 
Lo anterior significa que por cada peso de deuda a corto plazo la 
Cooperativa COOTRACAJAMAG dispone da $9.88 de respaldo o solvencia y 
liquidez para cubrir oportunamente sus deudas. 
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Prueba de ácido = 
 = 9.88  
3 587.607 3 '587.607 
- 1.2 
Esta razón indica que por cada peso de exigencia inmediata, la Cooperativa 
dispone de 9.88 para cancelarla. 
d) Solidez 
Activo total 53 '778'294.44 
Solidez =    
 = 8.1 
Pasivo total 6 '660'621.62 
Esta razón nos indica que la Cooperativa dispone de 58.1 en activos por 
cada peso que adeuda, así que en el momento de vender todos sus bienes, 
dispondrá de dinero suficiente para cubrir sus obligaciones, por lo tanto es 
una garantía para sus acreedores una razón de 8.1 
Endeudamiento: 
Pasivo total 6 '660.621-62 
Endeudamiento - 
   
= 0.12 1 
   
Activo total 53.778.294.44 
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Esta razón nos indica que por cada peso del activo de la Cooperativa, 
$0.12 son de los acreedores, la Cooperativa tiene el 88% de sus activos 
libres, una buena garantía para obtener créditos. 
f) Razón de protección a la inversión 
Pasivo total 6.660.621.62 
Razón de p. A la inv. = 
 = = 0.14 :1 
Capital contable 47.117.672.82 
Una buena razón es 1:1 de lo contrario significaría que el pasivo externo es 
superior al aporte, en este caso por cada peso de capital le corresponde 
0.14 centavos en deudas. 
3.4.1 Aportes recibidos. En el año 1996 se recaudaron $55.402.974 y el 
año de 7997 $71.150.885, esta diferencia en la cantidad recaudada 
correspondiente, al 28.4% se origina en el aumento salarial de los 
empleados de CAJAMAG, que a su vez son tos que conforman la 
Cooperativa de COOTRACAJAMAG, al aumentar el salario, aumenta el valor 
del aporte a la Cooperativa, el cual es del 4% sobre salario 
correspondiente, por ende este aumento significativo en los recaudos no se 
debe a otra actividad económica distinta a la de cuota social obligatoria 
3.4.2 Relación aporte -beneficio social. En estos momentos el beneficio 
social al interior de la Cooperativa, es nulo, los aportes que recibe son 
utilizados para préstamos a sus asociados a un interés del 3% mensual 
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sobre saldo de capital, es decir, se ha convertido en un Banco que de 
acuerdo a la capacidad económica y de endeudamiento de sus asociados, 
así es la capacidad de prestamos, olvidando y descuidando la parte social 
referente a educación, recreación, vivienda, y otros aspectos que deben ser 
propios de una Cooperativa. Por lo tanto el beneficio social con respecto a 
los aportes dados por los asociados es totalmente negativo. 
3.4.3 Excedentes económicos. En el año de 1996 hubo excedentes por 
5831.124.o° dineros que son distribuidos a los diferentes estamentos y 
Comités de acuerdo a los parámetros y/o porcentajes establecidos para 
cada uno de ellos. 
Por falta de control en el año de 1997 COOTRACAJAMAG sufrió un 
descalabro económico debido a la malversación de fondos de parte del 
tesorero de esta Cooperativa quien sustrajo de manera indebida una parte 
considerable de los mismos. 
Por fortuna la Cooperativa de COOTRACAJAMAG tenía buena parte de su 
patrimonio prestado a sus asociados en el momento del desfalco lo cual la 
salvó de la aniquilación total. 
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La situación económica y financiera para 1998 muestra una capacidad de 
liquidez crítica y rentabilidad pésima, pero su capacidad de endeudamiento 
les garantiza contraer obligaciones y alternativas de crédito. 
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4. CONCLUSIONES 
Llevada a cabo la evaluación al interior de la Cooperativa de 
trabajadores de CAJAMAG " COOTRACAJAMAG ", se encontró que en su 
configuración organizacional presenta muchas deficiencias, su proceso 
de planeación no presenta una estructura bien cimentada de acuerdo a 
los elementos y procesos administrativos como por ejemplo: en la 
organización no hay una característica de orden para los recursos 
disponibles, no se observa un estilo de dirección bien definido, 
enmarcado al logro de objetivos y el control carece de procedimientos 
para la evaluación del desempeño de la gestión. 
El servicio que presta actualmente la Cooperativa es el de ahorro y 
crédito, el que ofrece de manera oportuna. 
La Asamblea General cumple con el papel que le corresponde como 
máxima autoridad de la Cooperativa. 
Los excedentes económicos son distribuidos de acuerdo a los 
parámetros Wo porcentajes establecidos para ello. 
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El único aporte que los asociados realizan a la Cooperativa es de tipo 
económico, descontado el 4% de su salario mensual correspondiente. 
El Consejo de Administración de la Cooperativa funciona acorde a lo 
establecido en los estatutos y reglamento interno, su desempeño es 
deficiente, no disponen de tiempo para realizar actividades propias de 
sus funciones 
La Gestión Gerencial es totalmente ineficiente debido a la poca 
disponibilidad que se tiene para realizar, aun con muy buena voluntad 
las funciones propias de su cargo. 
No cuenta con programas y/o proyectos de desarrollo social económico 
por ende no hay un desarrollo social al interior de la misma, el Consejo 
de Administración tiene una propuesta de reformas de estatutos la cual 
está siendo estudiada. 
La relación aporte beneficio social, es totalmente negativa, ya que los 
aportes solo son destinados para el otorgamiento de préstamos entre 
los asociados. 
Esta empresa Cooperativa cuenta con muchas posibilidades que le 
facilita su entorno y algunas fortalezas que fusionados le permitirán 
corregir muchas ineficiencias que limitan su campo de acción. 
5. RECOMENDACIONES 
Nombrar un gerente, que sea inherente a la Cooperativa aunque sea 
inicialmente de medio tiempo, adjudicarle un espacio físico para que 
éste desarrolle, ejecute los planes o proyectos que sean presentados y 
aprobados por los diferentes estamentos de la Cooperativa de 
COOTRACAJAMAG. 
Una de las formas de financiamiento de este empleado puede ser a través 
de la convención colectiva de trabajo, aprovechando las buenas relaciones 
que hay entre estos organismos que propenden por el bienestar de los 
trabajadores de CAJAMAG, eso sí, conservando siempre claro que el jefe 
inmediato de este empleado es la Cooperativa y no la Caja de 
Compensación. 
Que los diferentes estamentos y comités que conforman la Cooperativa 
seccionen con mayor frecuencia en lo posible en horarios distintos a los 




Desarrollar actividades tendientes a fortalecer la integración y 
participación de sus asociados que les cree el sentido de pertenencia 
con la Cooperativa. 
Diseñar mecanismos de motivación e incentivos que capten nuevos 
asociados. 
Crear programas que permitan al asociado obtener capacitación en 
educación Cooperativa y/o economía solidaria con temas de actualidad. 
Nombrar en los organismos de control personal con conocimiento en 
control interno ( administrativo-financiero ) y que también el personal 
que haga parte de los organismos de administración, reciba 
capacitación en administración cooperativa para que así realicen una 
mejor gestión de sus funciones. 
Implementar un sistema que les permita tomar parte de los aportes 
para crear programas de beneficio socia; para sus asociados como por 
ejemplo educación, salud y recreación. 
Ubicar un espacio físico, donde funcione la cooperativa y visualizar en 
el su organigrama para conocimiento de los asociados y directivos y así 
lograr una mayor organización institucional. 
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Anexo A. Balance general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los trabajadores 
de la Caja de Compensación familiar del Magdalena. 'COOTRACAJAMAG 




BANCO Y OTRAS ENTIDADES 
CARTERA DE CRED1TOS DE ASOCIADOS 










A CORTO PLAZO $ 31.048.172.00 
Suministros $ 1.417.412.00 
Modalidad 8 $ 15.288.085.00 
Modalidad C $ 12.150.848.00 
Enciclopedias $ 564.000.00 
A LARGO PLAZO $ 1.205.415.00 2.24 
Suministros $ 186.723.00 
Modalidad B $ 718.692.00 
Modalidad C $ 300.000.00 
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO $ 234.596.09 0.44 
Muebles y equipos de 
oficina S 456.564.00 
Depreciación 
acumulada $ ( 221.976.91 ) 
OTROS ACTIVOS $ 16. 859.024.95 31 
RESPONSABILIDADES 
PENDIENTES $ 16.859.024.95 
Particulares $16.859.024.95 
TOTAL ACTIVOS $ 53.778.294.44 100% 
Balance General a: 31 de diciembre de 1997 
PASIVO PARCIALES COSTO AJUSTADO 
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 2.000.000.00 3.72% 
Obligaciones Financieras a Corto 
plazo $ 2.000.000.00 
CUENTA POR PAGAR $ 1.587.607.00 2.95 
Retención en la fuente 116.447.00 
Otras cuentas por pagar $ 1.477.160.00 
FONDOS SOCIALES $ 3.073.014.62 5.71 
Fondo para la educación 122.420.69 
Fondo para Solidaridad $ 2.559.429.81 
Fondo para otros fines específicos 391.164.12 
TOTAL PASIVO $ 6.660.621.62 12.38% 
PATRIMONIO 
CAPITAL SOCIAL $ 47.117.672.82 87.6 
Aportes Sociales 
Reserva Protección Aportes Sociales $ 34.309.493.00 
Reserva Especial $ 1. 264. 511 .79 
Revalorización del Patrimonio $ 1.371.132.89 
Excedentes y/o Pérdidas presente 
Ejercicio $ ( 449.702.86 ) 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 53.778. 294.44 100% 
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Anexo B. Estado de excedentes y/o pérdidas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de los trabajadores de la Caja de Compensación familiar del Magdalena. 
TOOTRACAJAMG 











Descuento en compras - 
Ajuste por inflación 





Papelería y útiles de oficina 
Focopias 
Publicidad y propaganda 



































ADMIN1STRACION Y/0 SOCIALES 
Cuota de admon y/o afiliación 77.400.00 
Cuota de admon y/o sostenimiento 1.217.877.00 
Cuota de instalamento 532.963.00 
Ajuste por inflación 126 714 00 
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL Utilidad Bruta Operacional 
INGRESOS NO OPERACIONALES 
INGRESOS FINANCIEROS 
Intereses 24 243 00 
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 
TOTAL INGRESOS 
Estado de Excedentes y/o pérdidas a : 31 de diciembre de 1997. 
DEPRECIACIONES $ 42.955.00 0.30% 
Depreciaciones $ 42.955.00 
GASTOS FINANCIEROS $ 366.772. 00 2.64% 
Intereses 354.167.00 
Gastos bancarios 6.240.00 
Ajuste por inflación 6 365 00 
UTILIDAD NETA ANTES EXCEDENTE Y/0 PERDIDAS DEL EJERCICIOS 6.505.197.14 46.93% 
DE IMPUESTOS 
EXCEDENTES Y/0 PERDIDAAS POR EXPOSICION A LA ( 6.954.900.00 ) ( 50.1% ) 
INFLACION 
Utilidad del ejercicio EXCEDENTES Y/0 PERDIDAS ( 449.702.86 ) (3.24%) 
POR EXPOSICIÓN PRESENTE EJERCICIO 
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Anexo C. Proyecto de distribución de excedentes de la Cooperativa 
Crédito de los trabajadores de la Caja de Compensación Familiar del 
COOTRACAJAMAG. 
PROYECTO DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 
AÑO DE 1996 
EXCEDENTES AÑO 1996 
$ 1.576.133.00 




RESERVA PARA PROTECCION DE 
APORTES 20% S 166.225.00 
FONDO DE EDUCACION 20% 166.225.00 
FONDO DE SOLIDARIDAD 10% 83.172.00 
REVALORIZACION DE APORTES 20% 166.225.00 
A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA 30% 249.124.00 
S 831.124.00 $ 837.124.00 
